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  日本貿易振興機構アジア経済研究所 2017 年
2017 年 9 月号特集の予告
「『ビジネスと人権に関する国連指導原則』にもとづく日本の行動計画策定にあ
たって：政府・企業・市民社会は何を求めるのか、何を求められているのか」
2016 年 12 月 22 日、持続可能な開発目標（SDGs）推進本部で決定された SDGs 実施指針付
表に「ビジネスと人権に関する国別行動計画（NAP）の策定」が明記され、日本政府による























Tel: 043-299-9536 　　　e-mail: members@ide.go.jp　
第38回 「発展途上国研究奨励賞」 受賞作品決定について 
　「発展途上国研究奨励賞」は、途上国に関する社会科学およびその周辺分野の調査研究水準の向上と
研究奨励に資することを目的として、昭和55(1980)年度に創設したもので、今回は第38回目となります。 
　ジェトロ・アジア経済研究所は、平成 28 年 1 月～ 12 月の 1 年間に公刊された図書、論文など発展途






















　　　　　　遠藤   貢 　東京大学大学院総合文化研究科・教養学部　教授
　　　　　　栗田 禎子　千葉大学文学部　教授
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開発途上国に関する和文機関誌̶論文、研究ノート、資料、現地報告、書評等を掲載。
フィリピンのパラワン州カラミアン諸島沖に広がるアポリーフにて。
約34平方キロメートルに渡るサンゴ礁全域が海洋保護区に指定され
ている（撮影：知花いづみ）
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